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Об'єктом дослідження було 106 хворих, які знаходились на лікуванні в СОІКЛ з жовтня 2005 року по 
вересень 2007 року, з них хворих на хронічний вірусний гепатит В 56 та 50 - на хронічний вірусний гепатит С. 
Основну групу склали 54 хворих, які отримували озонований фізіологічний розчин натрію хлориду з 
концентрацією озону від 1,5 мг/л до 6 мг/л двічі на тиждень по 200 мл внутрішньовенно. Групу порівняння 
склали 52 пацієнти, які отримували загальноприйняту терапію. Клініко-лабораторні дані ВГ отримані з історій 
хвороб і особисто. Всього було проаналізовано 106 історій хвороб пацієнтів. 
Хворим проводилося визначення загального та прямого білірубіну, активності АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТ, 
кількості лейкоцитів, лейкоцитарної формули, кількості еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту, середньої 
концентрації гемоглобіну в еритроциті, середнього вмісту гемоглобіну, середнього об'єму еритроцитів,  
лейкоцитарного індексу інтоксикації, гематологічного показника інтоксикації, індексу зсуву лейкоцитів крові, 
лімфоцитарного індексу, визначення маркерів вірусних гепатитів, ІФА та ПЛР, УЗД ОЧП. 
У пацієнтів, які отримували озоновані фізіологічні розчини, швидше відбувалося поліпшення загального 
самопочуття, зменшення розмірів печінки та нормалізація біохімічних і загальноклінічних лабораторних 
показників крові, скорочувалася тривалість перебування хворого в стаціонарі. 
Таким чином, можна рекомендувати введення озонованого фізіологічного розчину натрію хлориду з 
концентрацією озону від 1,5мг/л до 6мг/л двічі на тиждень по 200 мл внутрішньовенно у комплекснє лікування 
хронічних вірусних гепатитів В та С. 
 
